


















El destino del alférez de Infantería D. JOJI~ Ruiz
Ruiz, nombrado alumno de la Meue 1& S~pe::or do
Guerra por real <-rden circular de l·- d~l actual
(D. O. núm. 148) es el re¡-imiento de Vizcaya y no
el de León. co.uo allí se dic~.
7 de julio de 192t.
Excmos. Señores: S. M. el Re)




Cesa. por haber cumpLdo el t'empo re¡rlamenta-
tio. en el cargo de ayud nte d~ cJ.rr.p:> de V. E, el
teniente coronel de InLntería D. Jos~ Gandía Ibar-
zñbal, y se nombra e.1 sub~t.tución al coman, anu:
de dicha Al ma D. Baltasar Vega y Mier, actual-
mente disPofiib.e en la tClcera re,;, ión.
7 d3 julio de 1m
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Canitán g-neral de la tercera región e In-
terventor gem:ral dJl EjélC:ito..
Se nombra ayudante ~e campo del In~dente
mil:tar de esa reg ón, D· Francisco Cayuela Pal ¡-
maque, al comandante de dicho Cuerpo D. Juan
Barranco RodrílCu~z. actualmEnte dest'nado en la
Intendencia militar de la m 'sma región.
7 de ju!io de 1924.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor ¡-enera! del Ejército. .
Se destina _1 Orupo de Fuen:u Retn1~r~. Indl·
pnu de Tetuán núm. 1. $1 cepitln de Irla't ría
D. Mipel Rodril'uez Bea::anaa, del bata116n de Ca-
1fJ'10r<'1 Llerena nitm. 11, tMl vacan" d. planUla
que de .11 elue.ilt.
, ,. d. julio d. leN.
"fior A'to Comlllrlo ,. a.n~ral en Jefe d~ E.i~
cito de España en Aldea. '
señorea Comandante ¡renera! de Ceuta • Interven-
tor srener&1 del Ej'rcito.
Señor_
DISTINTIVOS
Se concede la adición de una barra roja al di3-
tintivo de He¡rul..rt:a de lnual.ería conceJLo por
real orden circular de 9 de 1eLre, o últi.uo \c ~L­
río Oficial» núm. 35), al tenil.nte de Infanteri~
D. Lu~ Garcia Garcia, el qu~ Jo uJará con c. atr.>
barras rojas, correspondient. 8 a cuatro añ.s d~
permanencia en dicha.s fuerz~8.
7 de julio d3 1924,
Señor Capitán Keneral de la Quinta reKión.
INTERPRETES
Se nombran intérpretes auxJiarea del Ejérc'h
con la antigü,:dad de esta iu~ha. a os as. i:ant a
aprobados (n los (xilm< n, a verlfic..dos en <sa 1-1...
q el 16 de junio próximo pasado. en v rtud d ~ 10
ordenado en real orden circular de 6 de may.> úl.
timo (D· O. núm. 104) y Que figuran en la 8i,p~en•
• te reó",:ión. cuyo orl.1en de la mismlA se te•.drá t;n
cuenta para efectos de antigÜed.ld.
1 de julio de 1921.
Señor Alto Comisarío y General en Jefe del Ejér.
cito de España en Africa.
Señor Interventor a~lQeral del E.:ército.
Mohamed Ben Hammú Boanan.
M'ulud Ben M"hrme'; U, ría i,
Hamed Ben MO'1amp-d B'nayiha.
Abder Rezak Ben Abd es Se~am.
El O~npral tIIcarud" ~l delPllCho.
DuQVK D& Tl11lA.N
--- ...104......... ••__ ...-.-
SKcJ6D dI Ilfa11lerla
OONCURSOS
,ctre1lta,.. Con ~lo al inciso segundo de )" rP.!\f el'-
den de 8 de ~io de 1919 (C. L. ndm. ~6ó), se anunc~
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Señor...
el OO:lC~ de una vacante de juez permanente de cau-
llaS, qUL- correspondiendo a coronel :lel Arma de In·
fantel'le existe en la C¡¡piLllnlu general dt" la tercern
re,¡i6n. Lo; aspillllltcll a ella pl'QllIovcrún l'U~ Ilbtntlelll.t
en el plazo de \Oeinte díu:., a <:on~ar de la re~'!11l de 111
publicacióu de e:;ta lEal 01 den. la:; que 5cr(u1 cJl'bad3.~
reglamentalilllllente a la autoriJad juuidlll de la Capi-
tama general de 1& tercCl'8. regiOn.
"1 de Julio de 1924.•
DESTIN<l9
Circular, Se destina a los jefes y oficin.1es de lnían·
~erfa comprendidos en la siguiente relación.




D. Diego Vega Mon'tes de 0(;11, del regimiento Gllrella.-
nu, 43. al Ue ~olia.. U.





D. l!ueual'cnturn Hel'llánuel Francés. del reglmienlú
AU)IIC1·a. 2ti. al ue la l:oll::>litudólI, :.!U. e()illlilUilll
do U.J la l.."Om,::>LIl <¡ue le fUe l:oulel"iuu I,Ul' l"\.a;
oldcu lÍe 2;' ud nlC, IJI(ll imo pa"llIob.
» EUHllU ~ Illegas !>ucnu, del leg.1UJeuLu ::iorin, 9, al de
AIIAlcloa. 2ti.
» MIlI'iuno ::>alaflnnca Barrio, del regimiento del ney.
1. al <le ::iCI,,'Ov iu, í5.
» JOOlí ZnlJlllu Vlllu\.)" del regimiento Se¡t'Ovlfi. 75, n In
zonu Uc 'rel'lIcl, 25, tonlinllund.:> de delegado.
» Alronso U::>elell LÚ)lez de LIlI1l. del rc¡,¡lJult.:ulo Cons
tiluci6n, 29, ul OC Lenl tuo. 30.
Capi:ants
Da-Hnados al Tercio ele Ex tra/:jeros, en concerto forzo·
se,s. "vil IlI'lOe¡.(iu ni nrtlt:1I10 le/'eel'O dd l'cal dl..'Cl'ctu dt>
9 <la lllll.l'o de 1!J24 (D. U. nam. lOS).
D. JOSé VilchCll Dlo;dado. tlel l'C¡imieUlO San Fernan
do. 11.
lO ] >t>lllpt¡-io Fontán Cndarso, elel de Cerlllnll.\. 42,
:t Ptld rn Peliu.rre<londa S Ulllll nICj{o. uel dt> Sun Fernan
do, 11.
:t Féliz Ango.<:to G6mcz Castrlll6n, del bntnl16n de CIl-
Zad(lToes Tllrlrlt, ñ.
Jo Tomál'l Harrlo. Fernhncle7. de 11)8 Muros, del reg;
mlrntr. Sur. Fl'rnando, 11.
,. J(lBé :U.bato Sánchez, del <le Mclllla. 59.
ClrC'Ular. Los subc'flelnles y sargcn~ de J'nfnn'tera
que flj1;tlrltn en la siguiente t'<'lacl6n, pnsnrán de tina.
dos a los Cuerpos CJue en la mll'lma se nxpl'CI'an, ('nll~nil­
do alta o y ba,la en la próxIma rcvll'lta de Coml'llrlo bien
de p1tint'lla o de supernumerario, s1 en alglln eailO
m hubIere vlI.Cant&. o
& do ~Uo de 1924.
811boftefalel
D. Frarr<'1sco Pérez Navarro. del rep;lmfento O"vndon,lB,
40, al bata116n d. Cazadore. Catnlut1ll. 1 (forzCBO),
DI.11IM el 101 llaUll1anflf .,,,,,,·11dnllariOfl d. l~ C",erpo.
~ -11 .I:IU'6'.an
D. 3016 Cltm~n'" lIardajf, da! t'tc!lnl.nto Oallcla. 1;, al
m'"mo (F,).
• Lei5n!df'A Moy"n" Fl'ncht'z. del regImiento La VIcto.
MI., 76, al de Sorla, 9 (F.).
) ll'ranclsC'O Torrlllha Ma 1':0:0, rIel regimiento Bailén,
24, al <le Andalucta, 52 (F.). l
Sargentos
Destinos a los batallones erpo .'idonarlos d41 los Cuer/os
que 8e E:.ll}/'el>un
Propuesto¡¡ por los Cuerpos sin permanencIa completa
en AII ku y a cu!Jdr vacantes, <.le l~leso a. la V...ul.t.
Hlayur, de los su,}~ tC<;l.lCC!i'°os.
Cidaco Garcia Sllfu-cz, del resimie.nto Almansa, 18, al
lIIiSUIO.
SUlll.ugo Torrens Casdemont, dd regimiento A!;nausu, !~.
ul 11115UIO,
Luis 1I1UlllllCZ 1'él'ez. del regimiento Covadongn., 1(; al
lUl"IUU {V,).
Genuán 1I1ulÍJz Giner, del regimiento Vizcaya, 51. al
Uti~tIlO.
Enl ique Escl"ig Amuu, del regimiento Vizca,ra, 51. !l1
UllblIlO.
SUlllmgo Sáiz Palac:os, del lcgimieuto Andllluc1a, 52,
al 1UJSUlO.
En tUT1UJ general a cubrir mcantes por baja:r dcfini-
tit'lUI en el "eyi/l~~"Lu
Pedro Olivocr lIuguet, del rq;illlicnto Palma, Gl, al de
J\1¡1I101°l:a, 13.
Sun.iugu Cll"ejas lluigues, <lel regimiento Otwnbn., -10.
al tie Mallull:U, lJ.
AlIlulLO 1 UI.lu l'UIlCl'U, del rcgimlellt.o Canwbl1a, 39. al
tW JIlal¡ull:a, la.
Va.clolulIO ilH\lllll Ventana, del legimiento Segovla, 75,
al ue 111 U1IUI l:U, lJ.
I1UIIUIIU liull:1a HUol, del ° rel:>ll1l1cnto lsubel ll. 32. al
tle AI!Jue¡u, ~lI.
VklOl \lO ¡\J1¡;IIc1 Molinero, del lct;iJnlento San Marcial
4.j, al lIIt.illllJ.
All'J11l1.1l0 ;:,e~OIUn Flores, del l'C¡lmieuto SIcllln, 7, al
II1ISlIIu.
JUUlI"111 l'ni~nno Pilar, del l'C¡U1l11ento SC¡."Ovla, 75, al
l1u ~idl:u, 7.
1"1 ulld.st:lJ Loul,zúlez CíLt.:el'CS, dcl l"e~lInlcnto Cór.lolJa, lO,
ni l1u ::iidllll, 7.
JUo,é .J illllllCZ Jüuja, del regllllk'llto Mur<:1 a, 37. al d~
Sicillll, 7.
MlI1"ill/lO :\1:1¡.:6n Al°l;ilcs, del rcglmlel.to CantalJl'ill, r.!J,
al de l:>it:1¡fIl, 7.
Gillés Milllllll'l ¡\lnrLIncz, <lel li)~lmrento C6r'.IolJ&, 10.
al <le Sicilin, 7.
Fl"lll:lllU::>1I ~ llliJlll.'/In ClIl'l1el'Os. del regimiento Ln "lc-
toriu, 7(j. al <11! Siciliu. 7.
Ralae¡ ZHllIOlll Mul1uz, tlel regimiento Vergara, 67, '\l
de Lc6I1, 38.
Joi"Ó IIlI~lJ Hoyo, del reslmiento Tetulin, 45, al de So-
rln, O,
J()ooé Abem:n. G6mez, del regimiento Sevlllll, 33, 11.1 de
Soria, 9.
Jrsé 1I11\.1°rl\ Alix MartrneZo del regimiento Guip11l.00ll..
53. al <le Sorla, 9.
José .limónez Alonal. del regimiento OaUda. 19, 11.1 de
Covatlonga, 40.
José Somllza Guardia. del rcglmlCllt~ Zamora. 8, al do
Vnlladolld, 74.
Antonio C1utiór'l el. Oliva. del regimIento Sogovla, 75. al
de Valllldoild, 74.
Mnnl1d Ferl'¡\IIc1ez T'nrrefto, del regimiento Tetluán, 4r.,
al de Ándalucta., 52.
Destinos con arreglo al artIculo tercero de la rt'al or-
den d41 4 de lebrero de 11>18 (O. L. n1%1n.. 43).
Inoeene!o Romero Arnmburo, del bntall6n expcdlclolll\-
1'10 dol re"lmiento MllllCJ'CIl. 13, al mlamo (plana I)¡a·
)'01').
Emilio Mpnclo1.ll. Tltn, del reS'lml~to t.n ~mna, 71,
al bata1l6'1 de MOll!an" Rrll '. 16 ti. Cnzaclnret.
José ]<-::~a S'\ nchez. el.l bnt/l1\'n une:I!c'!t'nllrl' :1.1 re-
wmlento T'1'!nCNlIl, 4, nI mismo (pl/lna mll'·ol').
BllIR elel Olmo nl'.plso, elel rxpcdll'f.ollllrlo Andulucra. 52,
nI mlRIllO (plann mnyol).
Podrn Oar'ctn Iz'lulerclo, del regtm lento Snhoya, 6, al bao
ta1l61l Mont.a.aa Eslella, 14. de cazndores.
8 d~ lutio de 1\)2,4 83
FrallCi.".CO Ga~ de Pedro, del bat.lldn eqJIIlUcionario
dd regimiento ():¡vadonga, 40, al de Valencia., 23 (pl'l.-
na IIlAyor).
I':,l,linu BiUI'rUll Bella, del ~gimlellto MeUlla, 59, 1\1
,it- .\llléI<C<l, 14 (plana mayor) .
.\Iltuniv :'lelldú.za Vlllle, del l-e~i.llli0Iltu In'ull\..e, 5, al ,le
AfI1c<t, 68.
Colll'udo Remal García. del batall6n de C:lzadlll'O' Ta' 1-
fa. !l. a la ZJ)lla de Palma de Mallorca.
B<:ll~t() Fernánl1Pz Garda. del batallón de Cazadores Mé
rhla, 13, al I'egillliento Galicia, 19,
tertt6n de Artlllerta
APTOS PARA ASCENSO
;:;<;: OOllIllma la u.ec.W.raoi6n de aptitu<¡ ptU'a el a.:>cen-
so de lo:; <omau~allte:l .D. Félix Gareta Pél-eZ, del regl.-
111 1;'11 lo de JI(j,~.('16n, r d(' Do' JulL'tu Y~rste Segura, 00
:' ,·•• ·;·,I':"a·'L'Ía (e ':'lelill:l.
5 de julio de 1924.
Sefiores Capitanes generales de la séptima regi6n y Ca-
1'1:\1:,' l, ,;te genel'al de .Melilla.





Se apl'\It'ha, jlu:l'a e,iecUl'jón pOI' gl'stión directa el
pT'C~l~'IJllesto pal'a la constl'u(;(;i6n de retrelles y pozo
«Mouras" do trqpa, en el éuar'Ú'! (!PI reg¡irniento de
tn,f8l11tel1a Africa, 68. de. la plaza. de Melllla, siendo
cargo a la dotaci&! de la; cServlciQCJ de Ingenieros»
su importe de 7.010 pesetas.
Se concede un mes de licencia por asuntos propios
l)ara Por1lUgal. al comandante de Artillería D. Juan
Lozano Mufioz. del segundo Tef('imiento pesado.
5 <.le ,julio de 1924.
Seriar' Capitán general de la primcL'li regi6n.
Señor II.tel'ventor general del Ejército.
S<, oonoede licencIa para oontraer matrimo!lio con
dOi'in Sara Cáula Stolle, al .capitán de ArtilleI1a don
G<lI17.a1o Zabale<ta Galb[lIIJ. alumno de la Escuela Supe-
I'ior de Guel1'a, y al teniente (E, R.) D. Manuel Pina
MacIas. del segun<.l.o regimieuto pe9adO, con dona Maria
Ah-e" Cabrera.
7 de julio de 19240.
Sei10T' Capitán geooral de 111 prImera regt!5n.
<':dl' res CapitAn g<'lneral Presidente del Consejo Supre-
mo de (;¡:erra y Marina y General Director de la Es-
cuela SUIll€rior de Guerl'&'
el O~n.r') ~Dcar~.d" .1.\ d"'D.Cbo,
DuQOB DE TUt1AN
':'e declara apto para el aseensn al tc.n'iente coronel
de Al'éillerfa D. Fernando Hu eZ Feuuchy con destino
en l':3te ~lini.ste!'io. '
5 de JUliQ (la 1924.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
5 de j¡J11o de 1924-
Sefior ,\11(. Comi&arlo y General en Jete del Ejército
;(' E· r~¡flo, en Afde&.
Pd¡n!'{'s Intendente general militar e Interventor ge-
neral del Ejército.
,-
~c apl'l1eQa.. para 8tl e,jecud6n. por ¡.(estlón directa, el
proyecto <\<' reparación del puonte para t.rnoto-carrll,
¡"o1ll'c r.1 hlll'l'RnCO /11' Asrt1, P.11 el tCl'l'lto'l'Ío M Melilla.
Aiondo cargo su importe de 2.840 Pe>etn..'1, a la dota.c16n
de los «Serviclos de Irlien'iero~:t. .
5 de jUl1io de 192'.
Sefior AJm Comisario y Genea-al en Jefe del Ejérc1to
de E"'1P'atla en Afrliea.
Seftores Irrtendent« ~neral militar e Interventor ¡e
t.ral del E~éZ'Q1to. I .
CONCURSOS
Circular. SI' ammcln con(·IJJ'.·:O plUr'lt (tI.bl'Ír Unll va-
c:an.tc de tcnicllLo coro11el '\<' (::tl~lll('l·:I\ .. jne;¡; permanen-
te de ('/lusas cn la CapiUllIín ~'( 1:1 ¡'Id' de la IJ!'imel'IL r,'-
gi6n. ,U\'l .jofo; de los CIJ('lpOs "<!('pcndclI<:'lus rcmillrá.!'
(lircct.!ltnerlk las instnnda,'; <1<': '10,'; m;pirnnt(','; n ella,
ao<:mpa1'iadas de laR <'olJi!ll'i do lns hojftR d" R<'I'VlriO:l y
h('clI(M; n. la autoridad ,iulllidnl (1(. ¡'n. tn'niCiollu<i'lt Cap!"
tantn gt'neral, en el término de ve.1nte dfas, a partir de
la. publlcaclOn de esta real ()t'<len.
5 de jullo de 192'.
Se cn!1('ef!e- el pase ft 1ft l'C'sel'Yft. al coronel de Il1f'1'1-
tcrln 11..J¡IItI~ (;llill{'1\ SIll.;!:Hlo. disponihle en C't.a t'e-
~¡(íl1, C:obl'Ull'lo el hn1Jel' mensual que le scfiale el Con-
se.1O SUpl'(lII1~' <le (;m'1'l'il y ~laI'Ll1a, por In ZO:la de Hw.:-l-
qa nt1m. 8, y remitiendo 000 toda Ul'gene la a dicho Alto
Qlntro, la propuesta l'eglamenta.r1a..
7 de julio de 1924.
Selior Capitán general de la primera región.
8eftore!! Capitán general Presidente del (}¡,lsejo Supremo
de Guerra y Ma~ina, CapItán general de la segunda
regiOo e Intf'l'ventor general del Ejército. I
El Oeneral encargado dpl despach,o,
DuQUE DE TE'rt;AN
I ........ ,.~--...... _ ••••
SeGor...
el Qelleral encargado del deapacbo,
DI7QllII DI 'l'I'W.tN
Secclen de [aballerla
(lw'da disponIble e:1 centa. el roronel de Infantel1!l.
D. Edual'llo Garcla Fuente. del re¡..>imiento Ceuta. 68,
7 de ,ju.Iio de 1924.
Sefior Alto C-omisnrio y Gencl',r.l en Jefe (lel Ej('reito (le
Espafia en Arriea.
DTSPONIBLES
Se dest: l18. a pI'l:':3t:u' sus"el·\id.s en b ('(¡mi'aíiía d~
C¡lITOS de asaLo de lnftcteha. 51;: :'c.íar de I'CI':C"e('C!
" -llS Cl1P!'POS,1 los sal'g"'nb"s :M" :e..;t() Bo 'TI G ·el'1':I. Ra-
;llón Miró Rou:'[\ y ~Ir,llnel Trujillo Ah--n'E'z, del rt,~i­
mlento de C-er'ñola. 4~. así C"lIlO el de igual clase rle
:,lelilla. 59. Em'lio Hern{llldez Dorado.
S de julio de 1924-
Señor Alto Comr'ario y Gen€l1al en Jefe del Ejército
de Espafta en Afriea.
1/1101'1'8 Coma.ndante general dI' ('<'lIt4\ c. InÍ<'I,\'clltol' gc-r ,.ml d,1 EjéodlA
RESEhV;,
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wlllun.claÍlte D. Anl.Ono Velea .Be,¡al·ano: Bien conC'lp~
t l1allo. l>ot; auus, nUlO.ve llletiCb y die¿ Y ocho dla'.i de lI81'~
. \ IClO en Cuba, 1Jo5 aftoSo tlE5~ Y nueve cUa<¡ de abO-
li~ de CUh~Üli. H.cwmpeusaüo eun uo;, Cl'uct:$ roJas 1
;.ll<.l,tJ¡a ue GuIJa, ~:un ua lHl.sauor. t.:l·UZ de :::;&n Herlllt>·
I nogildo. Posee el titulo de bacllillel'. Ha J.eselllpeñl\~O
1 1',,,:,.s.,l),,I'S (le ¡'<tI).JitUt.o, ,¡UXLlÍlll' <1e Mayoría, ayud<tllte
l ~c',¡cl¡lLlI,: ) 11la.}Ul. \ alias no1& luvOlables por disLin-
J w., <oenidos del Insl.1tuto.
ICajHún: D. l:'ClüaMo \' ázquez l:.a.mos. Bien concéptuad~.ti ¡IÚli(:C fl·UI.cc:o y (;Ul·.:;ó. .i,'gfés. Ha de-, ·mpeii.adú comi-;:,1"11& de nal>lLluJo, caJCl'O y ayudante Stl<.:reta.rio. Ha:iUú PI'OJC:'OI' ue 1<.1 beedúu Duque lÍe AhUIDada del Co-
n:¡;lu Ú\ll'I'Ú~ UieZ llJébes, sienQO baja po!' &SCdkJJ. Pre-
"',, la l't'l'; i1i(;;.tdOti de poseer el títUlv de bac.a.l.e." tl:nel'
:ll'cÜú ('1 plel'aJ.·i.l.lol<O ee MI'dlLillu y Farmacia, aprooldo
el prunel' CUlSO de alemán J habe.r ejercido el PlQfe30-
l'a,¡v Cl~ distinta,,; <l.Slgnatu,'as en Yli.I·"06 culegios paHicu-
ill.l~ Va.rhts notas favorables por distintos servlCJOS d~l
Instituto.
Capitiill: D. .\lalclallo Cabello IDeo. Bien COllceptU!ll.lo.
Tres aiioo y c;uaI. \) 1Ill'tiC6 lle ::lel \'lelo en Afrlca. Un aIi~.
Ull Illl'ti y dos lÍl<lS de nbullUS de campaña. Recompensado
con tl'eS C!'uceo l'OJa:; pensionadas y una sencilla. Me-
dalla dI. Ma.rTOO<;US con pasadol Tctuáu. Ha sido citado
\' ,U'la:¡ ve-.e:s LlJU.O w.sUngUldo en ~mpa.ña. TraQuee tran-
(;t;S y CUl'S6 illgltlS. Hu uesempciiallo COUUSIOll~ de ha-
bilItado y &,yudanle. Una llOLa favorable por &el'Viclo
del IIl5t.1'tuto.
Tenien~: D, Joeé del Valle Fernández. B1en ~~
tua.do. 'l'raauee francéS '! CUl'SÓ inglés. RecompeJ1Mdo
con una ~ roJa del Mérito WJ1tar.
e Interventor g~-
Se aprueha, para ejl'('\\(tiC,n 1" >l' "l';;t ilÍll rl iT'('ctll, el
prempuc'sto ,..... l"'i,al'¡¡d,íll ,1,,1 h"t'!'lu;,Jn l'uadl'& de
f.!aballl'l·ítl (.;, (1 ,';\, ¡, ...' ,." .'.' ". en el (¡<ITito)';"
Je Lal'lll'he; ,,"'nll' ,.:" c;." .\1 illl' O·.l..' de 19.000 pesctlS,
a la doLlci·")n d<.' tu> ...; . i '.~' 1'l~t' .:1, f" \.... ».
::i do julio de ln24.
&>iÍlll' .\.1'" (. ni' ;<,.'" ,; , (',' (t. o 1 Ejl'rcito
de E'l¡.~ih ,'11 Al' ,j' a.
SeÍi\trvs lntünf..lenk' ~('ikl'lll lil~li'llll' ,-' :ntL\l"~' '1 o; g
neral del Ejél'cito.~
Se aprueba, pal'R 1\11'('\;"".'11 ., "', li 1, da, ,1
presupuesto de l'Oi¡"\,l'UCl';Úll (le' ,<)1)01" ./." p'eLt ::il0 (;1'
ballos, en las llo."icirmc¿; ,;, 1 . celC', "e' :.: 1/"lIi,·nia 1.('
la Comandancia gd]' L:l 'ie ~.d .IL<: "Ít' ...... ' ca.; l!;" ,u il"-
pPl'W de 22.200 IJCseta-, a la dL:a(;:ón .le los ~,::>, lTid ,.;
de In~ierus~.
5 de julio de 1924.
Señor AlIto Comisario y l~eneI'al e·n Jefe del Ejército
de Esp.afia en Africa.
Seftores Intendente general militar
nera! del Ejército.
I!l Oeneral en cargado dtl drspacho.
DeQUE DE 'I'ETUAN
_________.....·.•.··_w-- _
SeedOD de Sanidad HllItar
OONGRESO NACIONAL DE CI~ClAS MEDICAS
\' .
.Q:reular. Q)mo ampllaclón de la real orden c1rcu-
lIIr de 20 de mayo último, (D. O. núm. 122) l'elativa a
1& oon<:wrencia. por Guena al scgu;ndo Omgreso Nacio-
nal de Ciencias MédicaIl que se vel'ilicará ,-In Sevilla. dn-
.rante v&l'lio6 tilas del lile.: di8 cctubl'e próximo y que
lleva anexa. una exposición Inte\'llacional de Medicina
e Higiene, a cuyo efecto se hallan en tl anlitacióll expe-
QfeLtee relativos al Instituto dc Higíell,l." Mllltar y al
Parque Central de Suniuati; y l1alii.'nll0 "ido numblailv
V1cepnes1dente Le hOllor' de dicho lUngreso, el Inspeeto¡o
tilcml00 de .los Se.rvicio¡;; de H IgieLc y de Dcsinlecdóll
del Ejérci.to, y con el fin de unHiclH' tx>d\,s los tra.bajos
7. lW:txlS que a GU8rll'a competun; se designa Al m1amo
Jete principal pa.ra que loa dlriJa y prelS1da.
5 de ju.l1o de 19241. \
Se6or..¡
El OelleraJ eJIw¡.do del despacho,
DDQu. J)8 T&'111-'N
••••
_tia de IDSIrIltdÓD, lecllOIlI1I
, CIUDOS dlnnos
DESTINOS
Se designa para ocu,pal' líu; vacantes de profesor de la
Seoa1CSn Duque de Ahuma,da, de los Colegios de GUJ.U'diaa
JOvenes de la. OUBJ:dia. Civll, anunciadas Il. CODCU11IO por
real ortlen cLrcuJal tit.J 11 UC \11.0.1"2:0 111tLmo (D. o. 1I10n••
ro 60), al comandante D. Antnlo Vel ealiejal'ano, tie134.-
Te.t'C1o de la Guartila c.'ivll, capitanC8D. Fernando V6.Iq,\t"1
. Rall1.08 Y D. MlU'Ciuno Cabdlu Ricu, ambu¡; ,del 26.0 '.I.'m',
010 rq6vll, y teniente, D. José del Valle ,l<'ernAuuez. de la
OQm&n<1aJlcia de Nava.rm, e.tlte 111l1lno, ~m conooJJto d~
forlOlo. con a.rre¡1:o al a.l'l1culo lQ del real doerdio de
1.' de )In1o de 1911 (O. L. J:l4m, 109).
7 de julio de 192'.
Sdor Director general de la GUI8oI'dl1a CiviL
S~oreB Oap:Ltanes generaJ.ea de la pr:I.me.ra, suta. 1 oota-
r..~•• ¡¡¡.~to.r ¡euert.1 del Mijéro1w.
-
1JCENCIAS
Se autoriza. al comandante de Ingenieros, Profesor
Llel Colegio de Santa. Hál'bw:a y San ~'eJ.IW'do, D. JOlIé
MtU.'ja. tie Acosta y 'I'oval', para dis.frutar las plCSnma.s
\aClU:iOlle.<:i ~, fin de 'CUlSU au: }'rll.11cia, el que debel'á
t.euat· pr-esenté lo que preceptúan los a.rtlc:uJos 47 y 64
tie .la.s illPtruceiones .a.pr'Obacla.s por real orden c1rcula.r
de 5 ele juo.Lo' de 1905. (e. L. DQm. 101).
ó di~ de 19240.
8le6or Capitán geDeral de 1& primera reg16n.
~OII:' PresldeDJ1le ¡del O:>nsejo de~ Ad.mln1stTaclóD:~;~
lei10 ele Santa Bárbara y San Fennando e Interventor
Qenera.l del EJérc1to.
El OeneraJ encara.do del de.pacllo,
DuQua J)Jl 'I'UU.A1lf
....", • •• d
SledaD di leraDdltlca
DISTIN'I'IVOS
Circular. In; a:t1~tJ allaUI·I'eS bombll.l'l.leros del ......
viclo ele a.viaclón le;ul'{~l1 1"1 di¡;tinlÍvo que figura. en lA
JíuninlL <lU(] oportullallIente RO j>lublicarh en la cUoleccl<SD)
Legúslnt!va). ¡;ímHio <te meLal pllltl..'ooo auálogo al actual!¡
de Aet.'\HlllÚtiCu., .:~lllOl,izUlldo el uso de los bordadoa en':
las prendas de pano.
5 de Julio de 19240.
, Señor...
tI Qenetal enc.tpdo del despacho,
DvQua ~ TlWAM'
D. O. atm. 111 • de Julio de 1924
DISPo..CUClONJ'.'""¡.. la SuMeeretana J Meel....... IlilÜlterie~ , de ~ Dependencia eattnl. _~ -,
De orden del _Excmo, Setlor General encargado




Circxlar. Se resuelvc que loo jefes de los \'\1Crpc6.
centl'QS y dCl'enuencias dd Auna tic CalJnllel'ia 1;1\ l¡u,;
sil-va algOn U'OIIlI)l'lll q:l~ d('Sl'C pa~l\r d,·sti.I8UO al De-
f.tís~to de Rccl ia Y DIIIII¡l de La wllliml\ Z -Ila llCCUlula.,
lo pongan en conociwiCJllo ve esta Secc 6n.
S do JUlio de 1001.
Seiior_
SeulOu de Instrrccl~". RecluflllDlento
, (UerDOS dIversos
LICENCIAS
Se conceden ql1lnl'e dtRll de licencll\ flor entermo para
Bnl'(clollo. que Sl'l'iln 11l1llallos a pOI tit' del lIia 1.0 del
n<:lual, nI alullIuu de la AcaJcm:ll /le lugcuiCl'OO D, J~
liarcía A16s.
4 de julio de 1924.
Sel10r Director de la Academia de IngenierOS,
Excmos. Sres. Capitana:; generales de la cuarta y quinta
regiones.




5 Je Julio de 102-1.
SOCIEDADES DE SOCORROS MUTUOS
INGRESOS






Cirr1tlar. Como t'CSlIltildo de la ekcci6n anl'Dejac1a p~r
cin-lIhu' de la Jntl'nul'lldn gll1e¡-¡\l loe 14 de lllilYU de
19~oI (O, O. I1ÚIll. 11) lIall .-i...o l1olll\)rud08 vocales cla,ea
de tl"»lIdeluJlIllta lIÍl'C(t;vo de la SudeJad de Soco-
1'1'.16 11I1111111 del t;UlTIIU ue Illlendl'ntia Militar el sub-
ulie:,,1 D. E\I!ltoll\l11J Bl:l'l'ocnl Bat\lecas y ks s'a ..w'utos
MIIl'iallo Olejas OIC,j.íll y A,ltfllio Scr!'lln/) Snnchc7.. de
la 1>I':/IIcra Co/llallúnucia Je lropas de dirho Cuerpo.
5 de julio de 1!J24..
Circular. Los soldados ~e CnhRllrT1a fine ~e J'('laeio-
nan a (:()ntll1lllv~i6n de los I,<,gimlento:; qllc se CIllIChSll
y a lus cual('s se les expide el tillllo y ('arll!'t I'e Cúnl!uc-
tOlos-autlllllovlliblas sc¡:On 11!:l1 ol'den de Ii:! ,lel mP$I)'.tI'(l"l()
pnsmlo (l>. O. nOIll. 1:13), \laslIrún a 1'11!StlU- sus selyi .lo.i
a los cuerpos que se les sd\nlo, con arl eglo a lu 'lile
dell'rmillo la ba9C Rl'ptillla de la ue 23 de fcblel'O Q¡L!-
mo (D. o. nl1m. 4.7).
Señor...
EJC'moo. Seflores Copltanes grnerlll('fl dc 111 c"nrta V
séptima loegiollCS, O)llllllllllll'e genCI al ,'p: nenl ClIe ro
de Gunrllhl& AInl>l\I-d('I~I~. O'l\Il\l\llI\lIte loue.ll.l !lo .:::ell·
tn o Inlel'venlol' gcnc\'lli dcl ~jélcito,
Manuel Jilllónl!z Oliva, del Icgillllcnto Dragonea.-le
NUl\llIncia. 11, a la ~cllllu l'l'l\l.
HCI'iI>CI-to MUllido V¡":llJllI'Z, del legimienlo Cazadora
AlbuC'l'u, lti, 11 I de \' Ih)¡ ht, ::tl.
Se...,~lo UOllliu~ucz UtllI¡(¡'I!l-Z, del rcgim:cnto CD.ZadO,ElS
.LbUC1'll, lti, al de VI 1011.., 28.
Rxemo, Señor: Reuniendo 11\9 eonc1ieione9 preve-
i1idaa para serv;r en ello Inst.ituto los ind;viJuel
que iO t.enen so> ICltado y fig-uran en la s.gul4~nte
relación que empieza con Alfredo Calvo Martín .,
termina con Miguel Sánchez Martín, he acordado
concederles ingresó en el ,mismo, con destino a las
eomand.!l.ncias que a cada uno se les señala; debien·
do tener presente Jos jefes de los. respectivos Cuer-
pos, para los efectos de alta y baja, lo mandado
en real orden de 31 de enero de 1895 ce. L. núme-
ro 34). -,
7 de julIo de 1924.
DOCU1iENTACION
CirC1'Ulr. Los &<'lio!'&' prlmel'OS jefes de 10'1 C\\('T'pf'll>
'1 dependenLin~ del Al'mll lIe Cnhnllel'ín, se servil-fin re·
mlLlr a CIlla Seccl6n, {'or. I~ mll,l'ol' ul'g('II('la Lqllltla
dOIlCl' dI.:! llt'mllO ¡;Cl'VI{\O en Ardl:& dcl pCI'l:\()ulll .te suh·
_ollclalCII, sa'-gtllltc'6, hel','ntlcJ'l's de pdlll<'I'a y mar."II'Of'
'1 <'ah._' dI' t1'f1lunE'la lit" W SU_\'M rc,;p'lCtlv06, enn nrl'f'
cJo 11.1 formulal'l" In~er!o n continlLl\Cl6n dol renl do~re'
lo de ( do.l actual (D. O. lltltu. 150),
7 de jnlio de 1924.





·'-"""0,.. Loe pr1mcT'Ol Jel'c8 de lnl Serclonet y pe.
SotoJlC!l!<!e. nbret'O"lmndOl'. manlCcstnl',in 0011 ,'rll:Clldn •
tllta S~I"n Ir t'n 11\8 1I1I_\'ft8 !'C8111'Cllvnl ex l. ten obt'G.
Nlft11adna ci. otI<llo tornero C'Jue de~('f\n Cf'r flfllltlnMlOfl
a 1& un1ll&d da C:UrQI llptUl de 111111110 (1, !"rftlltl'rla.
~ d. julio de WJL





Excmol. Sres. Capitanel generales ele lal regfonos
., de Paleares '!I COtnlU1dantes genela:8J de Ceuta
'tI Mclill&.
Alta condiclonalea como.carablne1'Ol de Infanterfa
SUl'I'fI!ntn. Alfretto C..lvl) Martfn, de la Demarca-
cf6n de retl.M·. de '1'arra&,ona. 57, a la Coman-
dancia de Uareolona.
Cabo, Mnnuel ('.lvel Nieto. de la Comand"ncia d.
Artillería de Canapn.. a la Comanc.1ancia de B..
l.,aro1·
Solda.rlo. Ma1'Cl:!1ino Arroyo Ramnjo. del l'egim'en-
te de tnranterra La Vlctoria. 76. a la. Comandan-
oJa do Alaociru.
-,_1




de Ir.fl'nwna Afr:ca. il8. a la C:m:::nd :neia d&
Tarragona.
Soldado. l:m~terio Hemández Pinilla, d~l resrim'ento
de Infantería To:edo, 85. a la Comand..nci& de
Gerona.
Otr:>. Manuel Diaa Dorr.ln"u-z. ~el r-¡r'mhnto de
Cazadores de Vitoria. 2,.C de Cahalleria. a la
Comandancia de Tarragona.
Otro,. V;cenk M.oreno A\;:ar. de~ Grupo de Fuel'-
zas Regulares Indígenas ae Ceuta. 3. a la Ca-
tn.ímrlancia de Tarragona.
Ot o. M g'uel Eánchez M.artín• .de, la Comanilancia
de Ingenieros de Melilla. a la Comandancia de
Tarragona.
Parte no oficial
SOCIEDAD DE 10: DRROS ItUTUn DE IBFUTERlA
Circular; Habiendo solicitado el logreRO en la So-
ciedad r conducto de la Academia del Arma, todos
Los alré~es asce.ndldos en la promocl in del me~ a.::tI1al,
los Sres Jefes de lo' euerpcs a que I1quéllC'S ¡;ean dCll-~i.nad08, 'se servlr'n darlos de alta en In rclnc'16n ~e ~
eles del p",xlmo mea, oon redla prImero d~'1 oorr en •
como compreralldNl en el lucilo b del articulo 21 del
reglamento, expidiéndoles la hoja de socio que deter-
mina el a.rUcuJo 89 del mismo. 4 de julio de 1924.
El Oeneral Vlcepte'hlente,
Antonio Letada.
l\TOT '\.-L()~ il1<lividuos comprendidos en la rela-
ción que antecEde, pusden presentnBe a ser f liar-
Uv¡' ti1 J.3. I."o..ialluan~.a ue Carabineros más próxi-
ma al punto en que residan. exceptuando de ello
la d~ Madrid, incorporándose a la unidad de des-
tino provist08 de autorización militar. que les fa-
ciEtará el jefe de La en que hayan sido filiados; y
por Jo que ~peeta a los destinados a BaleareS,
harán uso de la vía marítima por cuenta del Es-
+..1'10, " I'IlVO p+'''rto' Jps facilitllTá eJ correspondien-
te pl,S&porte el Jefe de la Comandanc a de en.bu-
4 1 "
Transcurr:do el plazo de dos mcses, .n que los
adm t dos se pre.sentl..n a ser filiados, serán dados
de baia en las Comandancias de destino.
Los individuos comprendidos en la relación que
antecede, que se hallen en activo servicio. presen-
tarán para ser filiadoll certificado de antecedentes
nenl\'es y lo.. que se hallt>n 8PTlllrlldos de filas el
documento anterior y cert'ficados. de e~~ado.civl1;
conducta. y otro' que acredite ~u tlltUllCI\J!l ml!,tar.
Los casados prescntarán coplá del a~tn cVll ~\e
l ....ll1i('nto y certificauo de C(¡l1th:~t:l <le HU::! ~l\t)-
8as.
Soldado, Joaquín ViIlalustre Gómez, del Grupo da
k ucrzas H.e,:·ularcs l111lilOcllas Utl Ma.ula, :¿. a .a
c.;"ma..úanc a úe Alt,ec.r..:>.
Cabo. J uaa Ail,dil:~S ILr, ios r'ernánd;;z. del Gr..lpo
de FI.1CIZ",S Hc~ular~a l"ú.g,n...lI úa Mtl.lll<1o t,
a la Comandancia ue A;geclr..s.
-.Jtro, J (.,s~ H..UC:>CeIOS 1IL l1U<.:Z. loel re¡rimiento da
lllfdlltc,id Ga.dLn_.· 4J, a la \.om..nd_nc a el..:
f~clolla.
.. 1;,0. Mi",uc1 Moriln Castro, ¿el IC;;i01 cnto L n~L­
ros de -Es,Jana. 1.° c.e I.""bal,e.ía. a .a \,;ulll-n.U...n·
e.a ele Lal'Ce,ona.
1.,- teo. :::>antlago Manzanas Martin, del eeg m:entJ de
lnIan.elia Llardla,!Q. 43. a la C~lU_llUa.•c_a da
(;t;rona.
taro. rlntonio San Fulgcneio Ab.llán. del tsr.cr
regmliellto de lnfantcna ,ue Mar.Ha. a la Comal1-
ciatlcia tle CáJiz.
• 'Dlaado, Jvsé G...a Carregui, del qu:nto reir micnLCI
de ArtiUt:rla llg01a. a la C->wQ..u"'nci.... ",e V~­
lencia.
. tro, Juan Villegas Barón. ,dd r('¡:-imiento de b-
fanteria Ja"n, 7l, a la LomlinJan¡; a de Ualce 0.u1·
~drine.o, .t-ab.o LaJ"l1erJ liU.IWI\, loe b ,Lt e vil
del Arsenal de Carta~ena. a 1.l. Cvman_anc a Ut:
'l'arr..gona. -'
"'tro, Jo.sé Granados Iranzo, de h dotación dal cru·
cero lí.eina l<.egente. a ,a LOlUIa.ll1dl1cia ue A-
a-cciras.
'Otro, V;cente Cabrera Font, r2e la dota::ión del cru-
cel o 1{e~na hegl..llle, a la C~llunu.•nda l1e A lee-
ciras.
So.lIado. Sa!vador Ruiz Ch'ca, del re;' imie to ,i"
Ini"antl..l·ía E!l.tn:muul.1rn, IS. a la Comandancia
de Algcciras.
S'1r¡rento, Jua'l So~era Moreno, .del SE'xtu rc¡r'm en
to dJ Al tiJ1I..ria li",era. a la Comll..da.•cia loe Ca,·
tellón.
Otro, Sergio Marcos Herrero. de la prime~a C ,-
1llandanda de Trona, ele RuníJad Mil. ta:. a la
Comandancia de Barcelona.
Otro, Tdllás Ka G~rc.a, <lel regimícn10 de Tnfan·
tería Abturias, 31. a la Conanl\anc.a tle A tec r a
Otro, Müx:mo Cal mena Garc a, d!1 r.'gim cnto
de Infantería León. 38, a la Ccmllndanda de Al-
geciras. f
Cbbo. M'guel P~inado Pér('z, Ae! Grupo de Fuerz18
Regulares Indígenas de Tet..lán, 1, a .a Coma.-
dane a de Algceírlls.'
i-Jldado, V ccne:olo Guardia Alea'á, roside en Má·
laga, Jinetes, 16 a la lomanda'lcia de Alacc r I
Caho. Antonio Garda Mora y Trejo; del regimient)
de Infantería Cast:Ua, 16, a la Comand.mcia de
AlgcclTato.
Otro, Luens Yngiie Román, del T('ll'imiento de In-
fanteria La Corona, 71. a la Comand.lncia de Ta.-
TTagona.
Otro. MB~abeo Marten MOreno. del' regimiento de
Infantería Cuenca. 27. a la Conl$ndancia de a.
rona.
Otro, Ant('nio Gorz~lcz Duíollo, ,'el rftrim 'ento de
Il1fant~rfa Gravelin::s. 41, a la e m:mdancia de
Al¡rcei ras· • _~~~~-:~ -:~:::::--::~-:-:::=::--
Otro. Eusebio Amador Arredondo.del r:g'miE:nto, MADRID.· -T"u.¡.qg D&L ~J'C:'Il'1'O mi LA O~IIA
I ~ ,
